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Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengidentifikasi pragmalinguistik dari 
ujaran-ujaran perintah yang digunakan dalam Qur’an mulia surat Ta-Ha, (2) untuk 
menggambarkan implikatur dari ujaran-ujaran perintah yang digunakan dalam 
Qur’an mulia surat Ta-Ha, (3) untuk menggambarkan pelanggaran maksim dari 
ujaran-ujaran perintah yang digunakan dalam Qur’an mulia surat Ta-Ha. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini diambil 
dari Qur’an mulia surat Ta-Ha. Data dari penelitian ini adalah ayat-ayat surat Ta-
Ha yang termasuk ujaran perintah. Peneliti mengumpulkan data dengan observasi 
dan dokumentasi. Sebagai hasilnya, peneliti menemukan (1) kalimat pernyataan 
(4%), dan kalimat perintah (96%). Pragmalinguistik berdasarkan jenis kalimat 
yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah kalimat perintah 
(96%). Peneliti menemukan (2) implikatur percakapan umum (43%), dan 
implikatur percakapan khusus (57%). Jenis implikatur yang paling banyak 
digunakan dalam penelitian ini adalah implikatur percakapan khusus (57%). 
Peneliti juga menemukan (3) pelanggaran hubungan (71%), dan pelanggaran cara 
(29%). Jenis pelanggaran maksim yang paling banyak digunakan dalam penelitian 
ini adalah pelanggaran hubungan (71%). 
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This research is aimed (1) at identifying the Pragmalinguistics of 
commanding utterances used in the Noble Qur’an Chapter Ta-Ha, (2) at 
describing the implicature of commanding utterances used in the Noble Qur’an 
Chapter Ta-Ha, (3) at describing the maxim violation of commanding utterances 
used in the Noble Qur’an Chapter Ta-Ha. The type of this research uses 
descriptive qualitative. The data source of this research is taken from Noble 
Qur’an Chapter Ta-Ha. The data of this research is verses of Chapter Ta-Ha that is 
included commanding utterance. The researcher collects data with observation 
and documentation. As the result, The researcher finds (1) Declarative Sentence 
(4%), and Imperative Sentence (96%). The most pragmalinguistics based on type 
of sentence that is used in this research is Imperative Sentence (96%). The 
researcher finds (2) generalized conversational implicature (43%), and 
particularized conversational implicature (57%). The most implicature type that is 
used in this research is particularized conversational implicature (57%). The 
researcher also finds (3) violation of relevance (71%), and violation of manner 
(29%). The most maxim violation type that is used in this research is violation of 
relevance (71%). 
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